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§. I.
Curvae, quae Epicycloidum nomine veniunt &adfiguras dentium rotae construendas, frictionis
tollendae gratia, a ROEMERO, reste LE1BN1T10 in
Commercio Philo)r . & Math. 8c Tsiliola LXVl, pri-
mum sunt inventae, describuntur a puncto quo-
dam in peripheria circuli, supra peripheriam alte-
rius circuli volventis, quorum circulorum iste gene-
rator, hic autem basis dici svevit. Epicycloides ita-
que habentur variae pro ratione radiorum circuli
genitoris & basis: quot;es haec ratio fuerit incom-
mensurabilis, toties numerus cuspidum Epicycioidis
habetur infinitus. At si hi radii suerint commen-
surabiles> tot cuspidssius ornata prodit Epicyclois,
a '
4quot vicibus radicis genitoris continetur inj radio
balls. Hinc infinitam patet esse Epicycioidum
varietatem; irtprimis si huc quoque reserantur cur-
vae, ex volutatione curvae cujuscunque supra aliam
quamcunque curvam, genitae, quemadmodum secit
Cel.NICOLEin Ad. Paris pro An, 1707. Nostri autem
instituti non est universae Epitycloidum tractationi in>
morari? quippe quae vastissima habetur; sed pro angustia
temporis & typographiae nonnulla duntaxac in me-
diam proseremus circa hpicycloidem (hnpltcen , quae
volutatione circuli supra sui aequalem generatur;id-
que ex occasione proprietatis, quam Cei. PRAEsEs
circa hanc curvam detexit & ia Aciis Reg . Acad.
Udent, btoikb. Anni 1759 p. 101 & CnolU 1. exhi-
buit-
5. n.
simplicis Epicycloidis proprietas, cujus men-
tionem secimus, in eo consistit, quod recta lm a
ex quocunque curvae puncto perpendiculariter ducta
ad lineam hoc punctum & cuspidem jungentem,
Temper tangat circulum, cujus diameter est axis E-
picydeidis- scilicet sit simplex semi Ep-cydois
AMD, cujus axi AB, vertex in A &. cuspis in B
habetur, atque supra AB ceu diametrum deseriba-
tur semicirculus, si jam ex B ad quodcunque
curvae noctis punctum M ducatur recta BM, nec
non ex M erigatur recta MH normalis ad BM? tan-
get MH semicircuium in puncto quodam H. Haec
5proprietas nobis praebet maxime expeditam metho-
dum, ducendi tangentem & inveniendi radium cur-
vaturae ad unum quodque Epicydoidls punctum? nec
non rectificandi hanc curvam.
sit itaque primum ducenda tangens ad quod-
cunque curvae nostr® punctum M: m hunc sinem
sumatur in curva bae punctum m infinite propin-
quum ipsi M, aeque ex B agantur ad M & m rectae
BV, Bw) nec non ad hasce ducantur rectae MH &
m\\ perpendiculares, quae tangant circulum BHA
in F; jungantur quoque puncta B & H recta BHj
esitque nianisestum, puncta M & m Gta esse in pe-
ripheria circuli, cujus diameter est BB; unde sequi-
tur, circulum huncce atque Epicycloidem in puncto
M habere communem tangentem, si igitur recta
BH bisecetur m N, ducaturque recta MN, atque
ex M ad MN erigatur normalis Ms» erit MT tan-
gens Epicydoidls in puncto M.
§. nu
TEque expedite radius curvaturae Epkycloidis
no (Irae ad quodvis ipsius pu 'stum M ex aliata e3us
proprietate (§ praecedo invenietur. Nam concipi-
atur recta m i esTe normalis ad curvam in puncto mt
& producantur rectae m i & M N, quoad sibi invi-
cem occurrant in puncto E; eritque ME radius cur-
vaturae , qui quaeritur. Ad hunc autem determinan-
dum, ducantur rectae B i ad m Ej B/> ad ME & HP
6X,
ad AB perpendiculares; agantur quoque ex circuli
BHA centro C & ex A rectx CH & AH; nec non
centro C & radio Bm describatur arctius mn ; e-
runtque triangula rectangula, BMH, BHP,
BHA & MB/?, similiaj quia cb ang. TMN ~ ang.
BMH ~ Recto, erit ang. TMB n M3p; & praeter-
ea per naturam circuli habetur ang.TMB= ang BHM
rr ang. BAH “ ang, BHP. Fiat jam AB rr a,
BM “ v, eritque M— dv ; nec non BH cc
dav, atque AH zz v/ a2 — av, ob BM — BPj qua*
propter per comparationem trianguli ABH cum tri-
ang. BM/>, obtinebitur Mp — v d~a~v~ & Bp ZZ
a
'v <Ja 2 ~ av, quae disserentiata & reducta praebet
0
— _
zz Bp ** Bi — a —< | x?« — dv. Per similitudinem
da 2 — av
___
autem triangulorum rpE &wME habetur ME ~ Mp.
—1
— ME. a »-< |v. >—< dv; unde ME —
?
da z >~*av \l a 2 ~ av
| av• si itaque in recta MN producta
capiatur ME — | BH, erit ME radius curvaturae
quaesitus.
$. IV,
Quod jam ad Rectificationem Eptcycloidis no-
Arae attinet, ista quoque facillimo negotio per pro-
7prietatem allatam (§. II.) praestabitur: inde enim
sequitur, quod triangulum AHB sit simile triangulo
tn M n , quemadmodum in §. praeced. jam monui-
mus. Quapropter obtinebitur elementum curvae ;«M rr
AB. M n ~ — «d v . quae integrata praebet arcum
AH V a *• — av
Epicycloidis ALM — 2 Va 2 —av 22 sAH.
Cor, 1. si v~ 0, quod sit in cuspide Epicy-
cloidis, habetur semi Epicyclois : 2 a - 2AB, qua-
re tota Epitydois erit aequalis axis sui quadruplo.
Cor, 2. Ad rectam MH productam agatur ex
A recta AK perpendicularis, quae m Q occurrat tan-
genti TM, quo facto, obtinebitur triangulum KMQ.
simile triangulo KH ; cumque MK == sHK; erit
quoque MQ ~ 2.AH Hinc itaque sequitur, pun-
ctum Q haberi in curva, per evolutionem Epicy*
cloidis nostrae genita, quae etjam tst simplex Epi-
cyclois. Nam producatur AB & siat AD rr 5AB,
supra quam ceu d a laetrum deser batur semicirculus
AZD; quare producta AH ad Z; erit arcus AZ si-
milis arcui AH, aeque chorda AZ n: sAH chordae.
Cumque AQ — 3AK; ent recta ex Q ad Z ducta,
parallela ipsi HK & consequenttae perpendicularis ad
AQ; quare punctum Q, (§» li.) dabitur in Epicy-
cJoide, cujus vertex in D & cuspis in A erit.
§. V.
si in J. prae. allata conserantur cum iis, quae

8Illustr. KL1NGENsTJERNA in Ati. stockh. an. 1749,
pag. 2s5 & seqq. disieruic in solutionem Problematis
Cntoptrici Euleriani , quod-in Nov. Aciis Erudit, An.
1745 comparet j facile liquet, qua ratione consiruen-
da erit curva, in qua radii luminis bis reslexi sd i»
dem redeunt punctum, unde emanarunt, data sim-
plice Epicycloide ceu Cauflica per Reslexionem. sci-
licet sit Caustica Epicyclois ALB, cujus vertex est
A sz axis AB» supra quem ceu diametrum descri-
batur circulus, ad cujus punctum quodcunque H
agatur recta tangens, quae occurrat Epicydoidi in
M & producatur ad K, ita ut evadat HK zz HM.
Fiat quoque recta, ex A per K ducta, AQ. = s-AK,
atque jungantur puncta Q & M recta QM; eritque
QM
“ arcui Epicycloidis ALM ac tanget eandem
in M (Cor. 2.). Proinde si producatur QM utrin*
que, atque siat Qs = QT rc longitudini datae,
quae nempe datur per perimetrum Causticae nostrae
atque distantiam puncti radiantis a B, quod pun-
ctum sit in F. Ex F agantur rectae ad puncta s
& T, quae bisecentur in V & U: quo facto eri-
gatur ex V ad Fs perpendicularis VI, occurrens i«
psi Ts in I; & ex U perpendicularis UG ad FT,
eidem Ts in G occurrens; atque erunt puncta I &
G in curya quaesita (Consr» Ati. stockh.
Cir. pag 295).
